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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПО ИСТОРИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(1917–1991 гг.)1 
История малочисленных этносов имеет многовековой опыт изучения благодаря огромному 
количеству разнообразных источников и их высокого уровня репрезентативности. Особое зна-
чение имеют документы как официального, так и личного происхождения. Именно в них отоб-
ражены региональные особенности развития традиционных этносов и процессы вовлечения их 
в советское общество. В статье представлен анализ основных документальных источников по 
истории коренных малочисленных народов Хабаровского края, которые хранятся в Государ-
ственном архиве Хабаровского края. В архиве сложилась целостная документальная система по 
истории развития коренных народов, обладающая несомненной источниковедческой ценно-
стью. В исследовании использованы опубликованные источники как официального (норма-
тивно-правовые акты, делопроизводственная документация), так и личного происхождения (ме-
муарная литература).  
К лючевые  сло ва : исторический источник, архивный документ, Хабаровский край, Даль-
ний Восток, коренные малочисленные народы, официальные источники, законодательные акты, 
культура, советская модернизация, нормативно-правовой акт 
 
История развития культуры коренного населения дальневосточного ре-
гиона в 1917–1991 гг. представляет собой целостный комплекс проблем, от-
раженный в многочисленных опубликованных и неопубликованных доку-
ментальных источниках. 
По истории взаимоотношений советской власти и аборигенного населе-
ния Дальнего Востока в советский период было опубликовано большое ко-
 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-09-00023. 
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личество научных изданий исторических источников. В постсоветский пе-
риод, несмотря на открытие многих ранее засекреченных архивных докумен-
тов, объемы таких публикаций существенно снижаются. 
В государственных архивах сложились целостные документальные си-
стемы по истории коренных народов, обладающие несомненной источнико-
ведческой ценностью. 
Важнейшее научное значение имеют комплексы документов, сосредото-
ченные в фондах региональных государственных архивов, прежде всего, 
Государственного архива Хабаровского края (ГАХК). В данных фондах скон-
центрированы приказы, постановления, решения, распоряжения региональ-
ных органов власти, в которых представлены меры по развитию разнообраз-
ных сфер жизни автохтонных этносов Дальнего Востока. 
Большая часть материалов вводится в научный оборот впервые. Эти ма-
териалы отражают не только горизонтальные связи на местном уровне, но и 
вертикальные с центром, что позволило более всесторонне представить раз-
работку и реализацию национальной политики на Севере [Бобышев, Ахме-
това, 2014, с. 7]. 
Особое значение имеют стенограммы краевых партийных конференций, 
материалы пленумов областных, районных комитетов, на которых обсужда-
лись вопросы реализации основных направлений национальной политики 
центральной власти. Важное место среди архивных материалов занимают 
справки, докладные записки, инструкции, акты проверки, протоколы собра-
ний колхозов и т. д., в которых отразилась деятельность местных органов 
власти в рамках решения поставленных перед ними задач вышестоящими ин-
станциями [Ахметова, 2012, с. 264]. 
В фонде Р-137 «Исполнительного комитета краевого Совета депутатов 
трудящихся» находятся материалы о жизни и быте коренного населения раз-
личных округов Хабаровского края [ГАХК, ф. Р-137, оп. 4, д. 659, л. 22–25; 
д. 911, л. 16–21]. В фонде представлено большое количество дел, содержащих 
решения Комитета Севера, положения об обществах взаимопомощи, органи-
зованных в пределах северных и восточных окраин РСФСР [ГАХК, ф. Р-137, 
оп. 2, д. 2, л. 55–55об, 83, 84–87.]. В фонде П-2 «Дальневосточного краевого 
комитета ВКП(б) (г. Хабаровск)», представлены протоколы совещаний по во-
просам обследования специально уполномоченной комиссией практики про-
ведения в жизнь в Дальневосточном крае национальной политики [ГАХК, 
ф. П-2, оп. 1, д. 482, л. 1–42], переписка с Чукотским окружкомом ЦК ВКП(б) 
по вопросам подготовки национальных кадров [ГАХК, ф. П-2, оп. 1, д. 489, 
л. 3]. В данном фонде содержатся рассекреченные документы об условиях 
жизни на Командорских островах, описание процесса вымирания проживаю-
щих на них алеутов (1931 г.) [ГАХК, ф. П-2, оп. 1, д. 303, л. 24–31]. Фонд 
П-320 «Нижне-Амурский окружной комитет ВКП(б)» содержит докумен-
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тальные сведения о занятости туземцев, протоколы заседаний туземного со-
вещания при Николаевском-на-Амуре Окружкоме ВКП(б) и другие доку-
менты [ГАХК, ф. П-320, оп. 1, д. 273, л. 1–4]. В фонде Р-683 «Управление 
здравоохранением администрации Хабаровского края» имеется ценная ин-
формация о работе отделов здравоохранения Амурского, Владивостокского, 
Зейского, Камчатского, Нижне-Амурского, Сахалинского, Хабаровского 
окрисполкомов. Документы данного фонда помогают проследить процесс 
медикализации в национальных районах дальневосточного региона [ГАХК, 
ф. Р-683, оп. 6, д. 160, л. 1–59; оп. 2, д. 338, л. 73; д. 422, л. 40; д. 280, л. 7–47; 
д. 105, л. 59–132; д. 1032, л. 55–70; Д. 1193]. 
В материалах целого ряда фондов ГАХК отражена деятельность регио-
нальных органов власти в отношении коренного населения в национальных 
районах в годы советской власти: П-3 – Бикинского городского комитета КП 
РСФСР (1938–1991 гг.), П-35 – Хабаровского краевого комитета КПСС, П-
271 – Нанайского райкома КПСС, 1935–1991 гг., П-1102 – Комбината быто-
вого обслуживания Верхнебуреинского района, П-1802 – Охотского райкома 
КПСС, П-1962 – Ульчского райкома КПСС, П-2028 – Тугуро-Чумиканского 
райкома КП РСФСР, П-2071 – Аяно-Майского райкома КПСС, 
Р-353 – Плановой Комиссии Хабаровского Крайисполкома, Р-704 – Комитета 
образования администрации Хабаровского края 1924–1995 гг., Р-719 – Упол-
номоченного Госплана СССР по Хабаровскому краю, Р-1614 – Союза рыбо-
ловецких колхозов Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз», 
Р-1689 – Отдела культурно-просветительной работы Хабаровского крайис-
полкома, Р-1747 – Исполкома Совета депутатов трудящихся Нанайского рай-
она, Р-1764 – Хабаровской краевой санитарной станции Крайздравотдела, 
Р-1817 – Райисполкома района им. П. Осипенко. [ГАХК, ф. п-3, оп. 1, д. 1134, 
л. 5; ф. п-35, оп. 96, д. 284, л. 65; оп. 1, д. 1727, л. 40; оп. 1, д. 1685, л. 14; 
оп. 96, д. 284, л. 65; ф. п-271, оп. 1, д. 112, л. 10-11; д. 110, л. 9-10; ф. 1102, 
оп. 1, д. 25, л. 1-5; ф. п-1802, оп. 17, д. 3, л. 42; ф. п-1962, оп. 8, д. 35, л. 162-
166; ф. п-2028, оп. 3, д. 66, л. 6-8; ф. п-2071, оп. 8, д. 13, л. 105; оп. 7, д. 33, 
л. 59-60; ф. р-353, оп. 10, д. 36в, л. 33; оп. 6, д. 201, л. 90-91; оп. 6, д. 26, л. 39; 
оп. 6, д. 200, л. 16; ф. 704, оп. 1, д. 644, л. 7-9, 12, 28; оп. 1, д. 36, л. 36; оп. 1, 
д. 629, л. 30; оп. 1, д. 739, л.13, 71; оп. 1, д. 602, л. 80; оп. 1, д. 602, л. 80; оп. 1, 
д. 601, л. 92-93; ф. р-719, оп. 33, д. 97, л. 8, 20; оп. 22, д. 315, л. 100; ф. р-1614, 
оп. 1, д. 2, л. 84-85; ф. р-1689, оп. 1, д. 97, л. 2; ф. р-1747, оп. 1, д. 155, л. 6; 
ф. р-1764, оп. 1, д. 19, л. 8; ф. р-1817, оп. 1, д. 255, л. 27].  
Таким образом, в результате комплексного источниковедческого иссле-
дования были сделаны следующие выводы: документальные источники иг-
рают важнейшую роль среди других материалов, найденных благодаря ар-
хеологическим, этнографическим и лингвистическим исследованиям. Изуче-
ние механизмов взаимодействия пришлого (русского) и коренного населения 
на протяжении всего периода существования советской власти невозможно 
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без обращения к архивным документам, представляющим официальную ис-
торию российского государства во всех его проявлениях, в том числе и поли-
тику в отношении традиционных этносов дальневосточного региона. Наряду 
с этим благодаря изучению других видов источников (этнографических, со-
циологических, аудиовизуальных) можно более полно охарактеризовать кар-
тину трансформации основных сфер жизни малочисленных этносов Даль-
него Востока в условиях советской модернизации в середине 
1920-х – середине 1980-х гг. 
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СОВЕТСКИЕ ГОРОДСКИЕ БЮДЖЕТЫ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК1 
В статье анализируются этапы развития советских городских бюджетов и делается вывод о 
том, что данные документы являются уникальным по своим характеристикам историческим ис-
точником. Относясь к разновидности делопроизводственной документации местных советов, 
они содержат также и определенный пласт статистической информации, выраженной в таблич-
ной форме. Бюджеты являются также комплексным источником, так как включают в себя ряд 
документов, разрабатывавшихся и утверждавшихся в разное время и относящихся к разным ти-
пам делопроизводственных документов – проектам, утвержденным планам, отчетам, поясни-
тельным запискам и сводным ведомостям. 
К лючевые  сло ва : городской бюджет, местные финансы, доходы, расходы, исторический 
источник 
 
Городские бюджеты оказались востребованы историками в качестве ис-
торического источника относительно недавно – на рубеже XX–XXI вв., когда 
появилась возможность компьютеризованного анализа построенных на их 
основе динамических рядов для характеристики городского развития. Вни-
мание исследователей, в основном, привлекал дореволюционный период ис-
тории городских финансов в контексте деятельности органов местного само-
управления [Карташева, 2006], [Раева, 2004], [Самоцветова, 2010]. Советские 
местные бюджеты, несмотря на то, что они находились в фокусе интереса 
 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 20-09-00175 «Город-
ские бюджеты, межбюджетные отношения и бюджетное неравенство в СССР в 1950–1980-е гг.» 
